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図2　巻原発をめぐる「民意」の流れ
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?? っ っ 。
?????、????????????????????
??? ??? ?????? ????? ??? ????? ?????????? ??????? ??? ????????????????。
呈ム
日間
ー? 。
????、??????????っ????????????っ?。???????ー?ー?ッ???????
? 、
???????????? ?
っ 。
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????、? ? ? 。 、 ? ? 、? ? ?
。 ?? 、 ? 、???っ?? 。
????、????????「?????ー????」?、?????
?? ? っ
??????????、????????? 、
????????っ???。「??????????
』? 、 ? ? 」 。、
??????????????、?????????????、?????????????????、?
?????
??っ????????、????????????????????ャ?
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???????????????????????。?? ??????????????、?????。?????、?????????? 。 ? 、? ??? 、?? 、 っ っ?? ??。?? 、 ?????? っ 。 っ 「?」 、 。 、?? ? 。 、 っ 。 っ?? っ 。 、 、「 」?っ ???。?? ? 、?? 。 、 、 、 、?? っ 、?? 。 、 ??????? 。?? 、 。 、???? ???。????、「?????????? っ ??????????????
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。
??????? ?????????? ?????????、?????。?????、????????
? 。 、 ? ????? 、
???????????????????????????
?? 、 ? ? っ ??っ?。
??????、
???????????????????????っ?。???????っ?????「??
?? ?? 。 、
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、 っ 。 っ? っ 。 、 、「 」 ????? 。
??????????、 ?????????????????????、????????????
? 、 ? 、 、 、?? 、
???????????っ??????、????????????
、 ?? 。
??????、?????????? ????? ??? 。 ? 、
?? 。
????、「???????????????????っ???????????????
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????????????????（?）?、 ? ? ? ?」?????。???、????????????????????????? 、 ? 、? ??? 。 。 、「? ?????? ???? ???? （ ）? 」「 」「 」「 ? 」「 ?」??っ ??。?? 、 。??ー 、?、 っ 。? ? 、 ?? ??????????。?? ? 、 、?? 、? 。?? 、 、?? 。 。?? っ 「 」??。
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?????????????????????????
??????????????????????????????。???????っ???????????
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」 。 、 ??????????? ??、
??????????????????????????
? 。 ? 。「 」 ?」「 」「 」 っ 。
???、「?
? ? ???????????、?????????。????????????
? っ 。?? 、
????????????????????????、????????????????????
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??? 、
????????。
、 ??????? ? 、 ? ??????????
? ??? ?? ? ?っ 、「 」? 。
四
???????????????????????
?????????? 。 っ
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???。?? ?、?????????????????????????????っ??????。〈????????? ? ? ???、 、?? ? ??? っ?。?? 、?? ????????????、??っ??????? 。?? 、 。〈 〉 っ 。?、 。 、?? ?、 っ 。 、 、?。 、 、 ィ?? ??っ?。?? 、 ??? 、 。 、?? ?? ? ?? ?。?〈 〉 ? 、〈?? ? 。 ? ?? ?? ? ? 「 」 。
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。
????、?????????????????????????????っ??????。〈???????
〉 、〈 〉 ? ? 、?? 、
???????????????????????
? っ 。
????、????????????????????? 、
??????????
、
??っ??????????。
??、? ? 。〈 〉 ??っ??????。???
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も
????????????????????????????????????。??、?????????
っ 。 、、 、
??????ィ???????????????
?っ 。
????、???????????????? 。 、
?????
?? 、? ?? 。? ???? 。
〈?????〉??????????、〈????????????〉??????????、???????
。? ??? 「 」 。
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???、???????????????????。????????????????????????????。 ????????????????っ???。?? ?、 ? 、 ? 。「 」 、?? 、 、 「 」?? 。 っ 、 、「 」?? 。 、「???」????? 。?? っ 、 「 」 っ 。?? 、 （ ） 、 、 、?? 、 ? ? ??????? 。「 」?? 、?、 ??????????? 。?? 「 」 、 、 。?? ? 、 っ?? っ 。?? っ 。「 、 〔? ??????? （ ）? ???? 〕 」。?? 、「 っ 」 、
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??? 。 ?? っ 。
???、????、??????????????????????????。「???」?、???????
るδ、
日間
??
?????????????????????、??「???」?????????????
っ 、 、 ???????
???、「???」?? 。
???????っ 、? ? 「 」 ?っ 。 ?
?? 、 、
- 6ー
、 、? 。
??「???」?、
????????????????????????????、?????????。
九
? ? ? っ 。っ 。?? ? 、??? ー 〕 」? 、
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?????????????。????????????っ??????????、??ー???????????? （ ?ー ??）。???、???????? っ? ?（?????????）????、????????「???」??っ??????????????????っ???? ?????。 ?? ? ??????。?? 、 、 、 ? っ??、 。「 」 、?? 。 ???? 、?。 、 、??、? 、 ?????????? 。?? 、 。 、?? 、〈?? 、 ? 。?? 。?? 、 。「 」?? 、 っ?? 。 、?? っ 、 。
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。 っ 、 ?ー ??????
??????????????。???、??????????っ????????????
?? ?
????、????????「???」??っ??????????????????っ
。 。
????、 ?????、? ? 、 ? ? ??????? っ
。「 」 ??????? ?
????
? 、?? 、
??????????、????????????????、????????????????
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? ? ?? 。
????、????? 、 ?????? 。 、 ??? ?
? ? 、〈 〉?? ???? 、 ?。
?????? ? ???? 、 ? ? 。????? ?
? 「 」? ?? っ
?????? ????? ? 。
???、???????????????????
??? っ 、
??????????????????????????????。???????
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?、??????????????????????っ??、???????????????????????っ? ?。 、 ? ? 、 、???? ? ???????????。〈?〉（?? ??????????????????????????????????????????????????????????? （ ???）。（? ???? ?（?? ?? ????』 ? 、 。（? ?????????（?? ???? ?????????（????? ? （ ）、 『 』 、 、 『?? ?（? ?（?? ?（?? ????? ?（?） 。」 ィー?? ー （???????）『 』 、 、 。（?） 、
。?????
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???????????????????????
??????????? 、 、 ???????
三ゐ、
日開
?
??????????????、??????????????っ??、???????????、???????????
??????????????????
??? 、「 ュ 』
?
??、?????、??。
????「 ??????」『????』??
?
????、?????、???、???『??????????
?』?????、???。
???『 』 、
?
???、??。
????『 ????』?? 、?? 、 。??? 、 ?? 『 』 、
?
?、?????????????「??????
?????? ?
?
、???『???????????????????』???、?????、??『???
?
?
??????????』???、?????、?????。
???『? 』 、? 。??、 ? 、 。
?
??? ? 。
?
?? ? ?
?
? ? ?
???。
? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
ー ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? 。
? ?
? ? ? ?
? ?
?????ィー????
?
????
???????? ???????????
? ? 。。 ?
? ? ?
?
??
??
? ?
?、。????
? ? ? ?
?? ?
????????
? ?
?
?
?
? ?
?? ? ?
〉??????????
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1514　1322　21　20　19　18　17　 6252423 ??『??????????』?????、?????、??。?? ?「 ?????????????」????? ??『???????』?ょ???、?????、????。?? ??、 ? っ 。 ? 、 ? ? ォ ? ? ??っ ?????? 、 ? ? 、 ー ? ? ? 」 ?、?? ォ? 、 ? ェ ー 、?? ?。 ? 、、 ． ? 》???? ? ??、 、??? 『 』 、 、 、 、 。?? 「 ? ? ッ ー 」 。?? ? ? ?? ? 、 「 ?? 」????ー ? 『 ? （?? ?。?? ??『? ー 』 、 。?? 、 。?? 、 ?。?? 『 』 、 。?? ?、 『 、 、 。?? ? ?? ??『 ? 』 ? 。 、 『 』 ー?? ?。??ー ??? 、 『 』 。?『 ? 』 。?『 ?? 』 ? 。
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』 、 、 。
??????「????????????????」????????『???????』?ょ???、?????、????。
??
? ? ?
??、???????????????っ???。????、「???
?
?????ォ????????????
、 ー 」 ? ?、? ェ
?
???? ? 、
。
??
?? ? ?
??
??
〉
? ? ? ? ?
??????????〉
? ?
?〉????????
??
? ? ?
? ? ? ?
?
????
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ，? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
?????????『 ??????』????、?????、??????、???、??。?
??????「??????ッ?ー?」??????????。
??? ?????? ? 、 「 ???」????????
?
????『??????????????????????????
? ?
』?????、?????ー????????
。
????? 『 ? ? ? ?????、 。??? 、 。??? 『 ???? ?』??、 。??? 、 『 、 ? 』 、
?
?、???、??。
?
??
『??ー??ッ???』?????? ???。
??「 』 。 、 『 ー ?
? 。
???
?
?????????????、??『????????』?????。
?
「????』??????????。
??「 』 ?? 。
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資　一一一一料　讐馨包匹
????「??????????」『????』???????、???。??ー ???、 、 。『????』???? ??????。
???????? ???
????ィ（?????）『????????ー』
????、?????、????。
〈????〉??????????????????????????。???????????。????????????、?????????? 。 ??????????? 。（ ?）?? ?????????????。??? ?。????????っ??????。???????????? ? 。 ? 。 。（?? ）?? ? 。 ? 、 、 。 。?? ? ? 。 っ 。 ッ っ ? ?。（?? ?? ）?? ?? 、 。（ ）?? ?? 、 （? ） 。（ ）〈???〉????? ? 。 。 、?? 。 ）〈??????????、 ?? 。 っ 。（ ）?? 、 。 。（
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? ?? ?? ???
??????」『 ?』 ?、???。?
?
? ?
?
? ?
?
?、???ー??
?
ィ? ? ?? ?ー』????、
、 ??、? ー??
?
? 。
』 ?? 。
????。
?????、
資
????
〉???? ???????????????????。???????????。????????????、????????
。
?????? ???????。???????????????。????????っ??????。??????????
。 。 ?
????? 。 、 、 。 ? 。
っ 。 ッ っ
????? 、 。? 、 。〉?? ????????? 。 。 ? 、 ? ?
? 。?〉????、?? ??? 。? っ?? ? 、 。 ? 。
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??）?? ???????っ?????、?ゃ????っ??????????っ??。（???????）?? 、 ?。（ ? ）?? ?? ?? ? っ ? ? ??。??????? っ???。（???????）?? ???? 、 ????。（ ???）?? 。 っ 、 。（ ）〈???????????っ ? 、 ???? ????。（ ?? ????）?? ? 。（ ? ）?? ??? 。 、 ょっ ゃ 。（ ）?? ? ? 、 ょ。? 、 、?? ? ? 。（ ）?? ? 。 、?? ? 、 。（ ）〈???〉????? ? 、 ? っ 。（ ）?? っ 。 、 っ 。（ ? ）?? ?? 。 ?。 。（ ）?? ? っ 、 、 っ 、?、 ?? 。 ? 。 っ?
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?????????っ?????、?ゃ????っ??????????っ??。?????????????????、?っ??????。?????????? ? ? っ 。? ? 。 ? ? っ ??。????????? 、 。 ?? ?? ? 。 ?、 。〉??? っ 、 。 ???????? 。 ????? ??? ??? 。 ょっ ゃ 。??? 、 ょ。 、 ?????、?????
。
??? 。 ?。????? 、? ? 、 。〉??? 、 っ 。?? っ 。 、 っ 。??? 。 。 。??? っ 、 ?? 、 っ 。 、
? ?。 。 っ
?
???。??????????????????
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???『????』???????????????????「?????????????????ュー」、???????? ? ? 「 … ??ー???」?????????? ?????? 。 ???????。???? 、 ー ??????「 ? ??? 」（ ） ? 「?? ???????? ??? 。 「 」 、 。『 』?? 、 、 っ 、?? ?????。?? 、 っ 。 、 、?? 、 、 ー ュ??ー 、 、 ?? 。 、『 』?? 、 ??? ????、? 、 、?? 、 ? っ 。 ? ??? （ ）
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在
『????』
???
?
??????ュー」、??????
???????????????????「??????
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????????????「????????????????????????????????????????????。 ???????????。
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? ? ? 「
?
?
???、??????????????ー???????「?????????????????????????
????」???????????????
???????????????????「???
????????
?? ?
?
????????????????????????????????????
ー」 ー 『 ????????????????????』
???????、
???? 。 「 」 、????????????。『????』???
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?? 、 ??? 、 っ 、 ?? ??? ???
????????????? ? 、 ?????っ?。???、???? 、
??、? ? ? 、 ー、
?????????????ュ
ー? ? ?? 、 。 、『 』???、 ??? 、???? 、 ?? 、?、 ?? っ 。 ? ?????????????? 。
